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LA PRENSA L O C A L  
Y COMARCAL 
LA PRENSA EN LAS ÁREAS DE HABLA CATALANA NO SE 
ESTRUCTURA SOLO ALREDEDOR DE LOS DIARIOS DE CONTENIDO 
MUNDIAL Y10 REGIONAL SINO QUE EL DESPLIEGUE CULTURAL 
LLEGA HASTA LA EXISTENCIA DE PUBLICACIONES DE ÁMBITO 
LOCAL Y, POR ANADIDURA, A LA COMARCALIZACI~N. 
1 D O S S I E R  
O 1 Estado español, entendido como conjunto de diversos pueblos dentro de un mismo marco eco- 
nómico, jurídico y político, presenta en el 
tema de los medios de comunicación es- 
critos una fuerte diversidad, fruto de su 
propia realidad plural. 
Las áreas de habla catalana del estado, o 
sea, el Principado, las lslas Baleares y el 
País Valenciano han creado, a diferencia 
de otras áreas lingüísticas, una estructura 
de prensa propia. - 
La prensa en las áreas catalanas no se es- 
tructura sólo alrededor de los diarios de 
contenido mundial y/o regional y de al- 
cance regional sino que el despliegue cul- 
tural llega hasta la existencia de publica- 
ciones de ámbito local y, por añadidura, 
a la comarcalización. 
La prensa en los pueblos, ciudades y co- 
marcas puede ser diaria o no serlo, escri- 
ta íntegra o parcialmente en catalán, de 
formato revista o tabloide, pero la coinci- 
dencia se encuentra en la máxima preo- 
cupación por atender un ámbito mucho 
más reducido y más concreto que el de la 
prensa diaria regional ante el reiterado y 
total desinterés demostrado por ésta a 
ese respecto. Los estudiosos de la prensa 
local y comarcal ven en esta situación la 
necesidad de su existencia. 
Hoy todavía, cuando la tecnología de la 
TV vía satélite permite conocer, al instan- 
te, lo que sucede en puntos muy alejados 
del planeta, a los ciudadanos de las áreas 
catalanoparlantes se les ofrecen todavía, 
al día siguiente, diarios que pueden ser el 
boletín de noticias de cualquier televisión 
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y no un medio de información y comuni- 
cación de su ámbito regional. 
La proximidad de la prensa local y co- 
marcal a la realidad de los pueblos y co- 
marcas donde ha nacido y la dedicación 
profesional de las personas que la consti- 
tuyen, hasta más allá de lo preceptuado 
por la legislación laboral, son las dos pie- 
dras en que se fundamenta nace y crece 
este tipo de prensa. 
El éxito de la prensa próxima al ciudada- 
no se hace evidente cuando las informa- 
ciones estadísticas demuestran que, en 
Cataluña, la prensa local y comarcal tiene 
tres veces más difusión que la regional. Si 
ésta tuviese la penetración de la prensa 
local y comarcal, la venta de diarios en 
Cataluña crecería desde el ejemplar por 
cada 15 catalanes del Principado hasta el 
ejemplar cada 6, índice que situaría a Ca- 
taluña en la vanguardia de los estados 
europeos con más alto índice de lectura 
de diarios. 
En cambio, el futuro de la prensa local y 
comarcal es incierto. La necesidad de tec- 
nología en informática y el relevo gene- 
racional son los dos hechos principales 
que hacen calificar de inciertos la reali- 
dad y el éxito de hoy. 
El interés por la realidad diferencial que 
representa la existencia de este tipo de 
prensa en Cataluña, en Valencia y en las 
lslas ha obligado a las instituciones políti- 
cas de estas comunidades históricas a 
crear Servicios de Promoción de la Pren- 
sa que velan, ayudan y hacen lo posible, 
en las respectivas carencias presupuesta- 
rias. De igual modo, las publicaciones se 
han asociado para garantizar la supervi- 
vencia, el desarrollo y el éxito de este tipo 
de prensa pequeña o mediana. La aso- 
ciación Catalana de la Prensa Comarcal 
de Cataluña nace el año 1981 en Canya- 
mars, pueblo de la comarca del Maresme, 
y su congreso constituyente se celebra, 
con la ayuda de la Diputación de Barce- 
lona. Desde aquel momento hasta hoy, la 
ACPC ha podido reunir como asociadas 
todas las publicaciones de información 
general que tienen, como mínimo, una 
edición a la semana, un 80 % de las de 
aparición mensual y un 60 % de las tri- 
mestrales. Tiene su sede en Barcelona. 
Dispone de una estructura de dos perso- 
nas a plena dedicación, que atienden, 
gestionan y velan por la buena marcha 
de las publicaciones asociadas. Es el úni- 
co interlocutor válido ante la Generalitat 
de Cataluña, las Diputaciones y otros or- 
ganismos oficiales en materia de prensa 
local y comarcal no diaria en Cataluña. 
En Mallorca, la Asociación de la Prensa 
Forana existe desde 1978 y agrupaba, 
en enero de 1987, una cuarentena de 
publicaciones de diferente aparición. Sus 
finalidades son las expresadas anterior- 
mente para la ACPC, pero en el contexto 
geográfico de la Isla de Mallorca. 
En Valencia el nacimiento y desarrollo de 
la prensa comarcal llevan cierto retraso, 
en opinión de las personas de este movi- 
miento. Esperan, gracias a la experiencia 
del Principado, llegar en poco tiempo a 
disponer de una prensa local y comarcal 
no diaria tan lograda como la del Princi- 
pado. • 
